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SİY A
ÇELİK
GÜLERSOY
TTOK MÜDÜRÜ
1930 yılında Hakkari'de doğan Gülersoy, 1958’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
bitirdi. 1947'de lise öğrencisiyken girdiği TTO K'da önce genel müdür yardımcısı, 1965’te de 
genel müdür oldu. Hukuk ve sanat tarihi alanlarında yayımlanmış kitaplarından bazıları 
şöyle: Kapalıçarşı’nın Romanı, Ç am lıca’dan Bakışlar, Eski İstanbul Arabaları, İstanbul 
Rehberi, Yıldız Parkı ve Malta Köşkü.
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? İslemediği şeyleri yapmak zorunda kalmak.
Nerede yaşamak isterdiniz? Belki Avusturya’da
Sizce yeryüzündeki gerçek mutluluk nedir? Tanrı’ntn hoşnutluğunu kazanmak. Öbür 
her şey, boş veya çok geçici gibi geliyor.
Hangi hataları bağışlarsınız? Bilmeden, istemeden yapılanları.
Edebiyatta en sevdiğiniz erkek kahraman? Birçok. Aklıma gelen biri, Alyoşa, yani Kara-' 
m azof Kardeşler’in en küçüğü.
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? İnsanlığa yararlı olmuş bilginler ve sanatçılar.
f bir tane değil.
En sevdiğiniz ressam? Birçok. Ama özellikle, Empresyonistler ve de, Corot.
En sevdiğiniz besteci?: Onlar da, iki tane: Mozart ve Çaykovski.
Bir erkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? Çıkarlarını gemleyebilmek.
Bir kadında? Güzellik. (Ayrıca karakterli olursa, ne âlâ).
Sizce en büyük erdem nedir? Menfaatinin üstüne çıkabilmek.
En sevdiğiniz uğraş? Üç tane: Okumak, gezinti ve bahçe. ^
Kimin ya da kimlerin yerinde olmayı isterdiniz? Kendim bana yetiyor.
Başlıca karakter özelliğiniz? Sanırım, sözüme güvenirliliğim. Ama bence, bu cevaplar hiç f  
S önemli değil. Günlük hayatta buna ne oranda uyduğumuz, önemli.
Dostlarınızda en çok değer verdiğiniz özellik? Menfaatsiz dostluk!
En büyük yanılgınız? Çoğu kişiye güvenmek istemek.
Mutluluk rüyanız? Dünyayı uyanmış, çalışkan, bayındır ve temiz görmek.
Sizin için en büyük felâket ne olabilirdi? Felâketler arasında ayırım yapamıyorum.
Ne olmak isterdiniz? İstediklerimi oldum herhalde. İhtiraslı değilim.
En sevdiğiniz renk? Yeşilin bütün türleri.
En sevdiğiniz çiçek? Hepsi, hepsi.
En sevdiğiniz kuş? Korkunç birkaç tip hariç, yine hepsi.
En sevdiğiniz yazar? Dışardan ve bizden, beş-on yazarı, eşdeğer olarak severim. Belki 
Abdülhak Şinasi Hisar'ı biraz başa koyabilirim.
En sevdiğiniz şair? Aynı ölçüm geçerlidir. Hazım 'ın bazı parçaları, üste çıkabilir. 
Yaşayan erkek kahramanlarınız? Çağımız bu açıdan da, çok yoksul. Yani, birçok şey, 
sahneden çekildi. Herkesi hayran kılacak bir kahraman da yok.
Tarihte en çok takdir ettiğiniz kadın kahraman? Ünlülerden çok, gariban adsız kahra­
manlara tutkum olduğunu söylemiştim.
En nefret ettiğiniz şey? Yalan, ikiyüzlülük, falan.
Tarihte en nefret ettiğiniz kişiler? Saldırgan herkes.
Hayran olduğunuz askeri başarılar? İstiklâl Savaşımız.
Hayranlık duyduğunuz reformlar? Sorunuz reformsa, Atatiirk’ünküler. Devrim ise, 1789. 
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Müzik. Batı türünde keman ya da piyano 
jçalabilseydim, daha mutlu geçerdi ömrüm.
Nasıl ölmeyi islerdiniz? Tabii ki, ansızın geleni. Çekmeyi isteyen var mı ki?
Şu andaki ruh haliniz? Değişken. Bahar günleri gibi. Ansızın güneş açıyor, birden yağ­
mur yağıyor.
Y aşam ilkeniz? Çalışmak, açık, net ve saydam olmak, başarılı olanı desteklemek, filan.
en sevdiğiniz kadın kahraman? Her kitapta böyle biriteri çıkar. Onun için,
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
